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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Diklat Teknis Terhadap Kinerja Pegawai  Dinas Kesehatan 
Kabupaten Landak ” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Diklat Teknis 
Terhadap Kinerja Pegawai dan perbedaan kinerja pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan 
Jabatan/Golongan. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu melalui penyebaran 
kuesioner dan wawancara serta menggunakan data sekunder yang meliputi data internal yang 
diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dan data eksternal yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Landak sebanyak 50 orang dan diambil sampel 48 orang karyawan.  
Berdasarkan analisis korelasi spearman, diketahui bahwa ada pengaruh antara waktu 
pelaksanaan diklat (X1), peserta diklat (X2) dan materi diklat (X3) dengan Kinerja (Y) pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Landak. 
Berdasarkan analisis uji Kruskal-Wallis, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kinerja pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, serta tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kinerja pegawai berdasarkan jabatan/golongan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak. 
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